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Quien , la haga, . que la pagne Grata visita DEL GOBIERNO CIVIL \ . El gobernador civil, en 
Circular Circular 
L':ls derechi:ís buscan camorra en toda Esp 1ña, las i.zquz'erdas dejiénd~nse de 
las agresiones de que son objeto r ello motiva frecuentes desórdenes y bullan-
g as de los que son únicamente responsables los enemigos de ta' República. 
nuestra · Redacción Como son varias las peticiones que se Sobre el toque de campanas en algu-
dirigen a mi autoridad solicitando la sus- nos pueblos y su reg-ulación, han veni-
A}'er tarde tuvimos la inmensa sa- pensión de concejales de elección popu- · do suscitándose cuestiones y dudas en 
tisfacción d~ recibir en esta Casa la Jar Y su sustitución por gestores, por la algunos Ayuntamientos que han dedi-
.visita del digno y celoso gobernador presente circular y como medida gene- cado a la materia un interés y unas 
civil de la provincia, don M.anuel Po- ral, he acordado hacer pública la deci- energías en e\ idente desp1·oporción con 
mares M5>nleón. Fué recibido por e l sión de este Gobierno civil de no proce- la utilidad pública de la misma. Ante 
director y por_ u~ grupo de amigos der ª ningún nuevo nombramiento de la insistencia de algunas Corporaciones 
que en aquel momento se encontra- Comisiones gestoras municipales, man- en ocuparse del tema, ha de hacer saber 
ban en la Redacción. El señor Poma- teniendo los existentes concejales de este Gobierno civil a todos los alcaldes-
res, ·cuya visita no había anunciado elección popular que sólo serán suspen- presidentes de esta provincia, que si 
El propósito de _éstos es l{evar al ánimo de ias gentes timoratas r espanta-
di.zas que el actual régimett lleva en sí el germen de la indisciplina y de la in-
subordinación social. 
Con tan aviesos prop~sitos se están gastando la~ derechas millones de pesetas. 
Pero la maniobra se les ha descubierto y cuanto dinero inviertan e_n promover. 
~alagardas será completamente perdido. . t 
N<;J basta con que desbaratemos sus planes; es preciso que se les imponga con 
toda severidad el éastigo que merecen los constantes perturbadores de la tran-
-. ' didos en sus funciones en casos de evi- bien ent_ra en las facultades de los Ayun· 
quilidad pública. . 
r acabarían p9r 1 
ocasión propicia _ 
nos mamfestó que desde, su llegada Q.ente gravedad o cuando por imperio 4lmientos la regulación y reglamenta-
Si con ellos nos mostramos déb{les, se envalentonarán 
impedir la marcha normal de la República. Y ahora es ¿a 
para someterlos a la obediencia de las leyes en vigor . 
ª esta éapital tenía el p.ropósito de categórico de lo dispuesto en el artículo ción de toda clase de ruidos en la vía 
visitar la Redacción de EL PUEBLO 50 de la vigente Ley municipal de 31 de pública, con lo que· el toque. de campa· 
periódico republicano, para cuya la' Octubre de 1935 en relación con el 55 de nas p11ede sujetarse a normas establecí- ' 
bor en defensa del Régimen tuvo fra- •la ley de Orden Público de ~8 de Julio das prev.iamente por las autoridades 
ses de gran elogio, que nosotros· le de 193[) así proceda. Un alto interés de locales, vería m( autoridad con más 
_agradecimos. "' Orden Público y i;ispeciales circunstan- agrado que la actividad que despliegan 
El peor de los ejemplos que puede darse a los de abajo es que los gobernantes 
de la República muestren lenidad con quienes, prevali,éY1dose de su in fluencia y 
de su dinero, per!urban el orden. Los humildes acatarán las leyes ~f 11en que 
El señor gobernador departió ama· cias de todos conocidas, aconsejaron algunas Corporacioaes municipales en 
ble'menfe sobre los problemas pl·an- en un principio,la suspensión de deter- estos asuntos de tan poca monta, se en-
teados en la provincia , demostrando minados Ayuntamientos para su susti- caminaran a otrns problemas de mayor 
no sólo su cabal éonocimient~ tución por Comisio.nes gestoras, y des- envergadura y seriedad, como son el 
de los 'mismos, sino las dotes de aparecidas l~s circunstancias referidas paro obrero, constr~cción de escuelas, 
están obligados a someterse a ellas los poderosos.·, · . . 
. La República ha de ser, por ¡; encima de todÓ, justiciera . Al rico ha de 
medirlo por igual rasero que al pobre, y si alguna distinción hubiere de hacer, 
en favor del humilde seq, ya q'ue esto es lo más equitat.ivo_y simpático. · 
¡Caiga, pues, inexorablemente, l.,i ley sobre los poderosos que conspiren 
contra la Repúbtica! En sus' actos subversivos han de apreciarse todas las 
circunstancias de agravación. Ate11uante, ninguna. 
l d d l · t , . urbanización, obras sanitarias, y otras experto <Y~be.rnante que posee y que y sa vaguar an o aque m eres, se un-
-e> - pon · t · · d · t t 1 tantas qu~ los Ayuntamientos pueden aprovechar·á p¿ira resolverlos en be- e ir res rmg1en o . m ensamen e , e no..nbramiento de concejales gubernati- Y deben emprender con tesón y entusias-
Esas gentes menguadas saben muy bien ~10 que hacen. No desc;onoeen las 
leyes, sino que las quebrantan a sabiendás de ·qu¿ conietén actos delictuosos. Y 
hay que exigirles todas las respons~bilidades. Sanciones pecuniarias y pérdida 
de libertad; multas y cárcel. · . . , -_ ' 
.neficio del Alto Aragón. · vos por imperio mismo ·de ~Úestras pro- mo y c'on preferencia a todas aquellas 
Tuvo , también el s·eñ¡;r Pomares pías convicciones. Lo que por medio de pequeñas cuestione~ ~ocales que sin 
Monleón frases de aliento par~ los este peri'ódico' se hace públko. para que duda algtma la buena fe y el entusiasmo 
señores accionistas de Editoirial Po. sirva de reglamentación y norma de político de los señores concejalefl les 
pular· S. A., a fin d-e que sigan ·man- carácter gene~aren la materia que es su· dan un valor' y una transcendencia de 
teniendo el -entusiasmo de que pan ¡ objeto y demás efectos. las que en' realidad carecen. Lo que se 
dado pal,pables pruebas, sdstenieodo, l i Hues_ ca, 6 cl.e Mayo de Í936.-El, 'go- hace público para general conocimiento. 
Y ya se verá cómo, procedien·do a:.í, ,escarmientan. · 
Alre·dedor da un 
·accld.ente de tra-
ba j o seg·u'id~ de 
mu.-rte '· 
El Homenaje. a la Vejez 
en Duesca , 
'' Huesca, 6 de Mayo de 1936.-El go· 
a pesar de . todo y- cóntra todos, la , berna.dor civil, Manuel Pomares Mon· 
1 
bernador civil, Manuel Pomares ·Mon-
p_ublicación de este modesto peri9- Ie.ón. león. 
dico, · único. diariÓ republicano que 
S · , s1,1bsístió en Arctgón durante el bienio on' numerosas las solici:tud,s 
de ancianos .n~eesitados para negro ... : . ; . • ·Otra plancha van ..... 
, El Conse10 de Adm1mstrac1on y, la - ' y . 
A las órdenes del industfi.al cerra- ~onseguir una pensióq,' vitaUcia o· "ó d ºL PUl'.l1BLO ' d · A • · t b • irecci ~ eLJ ¡..;. agra e~en · . SI · .ra 8J8 por ·la,·p· rav·1nc·1·a :el 
jera don Desi<!l.erio Bagé·, de esta loca- 0 donativos en metálico por a don Manuel Pomares Monleón la , , · -
~1oª~a~r~~~:~:.como operario Anta-. una s_,Ja ve~ 1 genti~e~a de~~ª visit .. :J__Y le reiteran . el 
1 
. . ~·Salvador ·d~e- ·tl'U8SC8 
1 . El Pti. trona to. local e_no,argado de la ofrec1,m1ento meonq1cmna~ d.e esta: pu-.• · . , . . El patrouo indicado efectuaba pdr bl" ·o - d '· ' 1 ., l'V M • . qrga,nlzpción en , Huesc~ del•acto . de' . , iCa~I .º"PP,ra to e cu. ª 'a.to su_po_nga ' senor oncas1 
a.!1minis!ración el mortaje de la par~e - h fi 1 
metálica del puente tendido ·sobre « .ffi<J1 «Homenaj,e a l·a Vejez» sigue su labor' ,..ene cio" para ª, provmc1a· Y. engran- ~ · . , 
Sosa o' , ' en la villa de Monzón. · eqcontrando el apoyo r del pueblo 08 . · decirhiento Y pro~peridad de la Repú · ¿Ustedes recuerdan I·a plancha foqnida,@le q.ue .el gran Moneas! cometió c~n 
bl1"c' a. ' ' 1' bl d S d Este seriar, acostumbrado a tratar cense. Se ~stán .reci~iel},,go_gc;>p.&tivos • , e ,pue 0 e- erra uy? Pues por si acaso lo han olvidado se la recordaremos 
·- a sus óp~!'artos c-omo-si-f'U'era.-n· m-rdos, · d_e e:l'lndade.s.y ,,,ar · · res insr.a;.ooa.s· .... - ··t:-_OrS .. -l.'!!FllV-~á-ll;.ao· 'S ~ r , ,, _,_.,, ,,. -~'"' ., f ,_;~ .... s~_tro .!~~.a~r~.:~ ~n_ ~~1 _dr~s!Je os uf ri~¡..~~?~se _ eu la _DrdeQaéjón Q.e-· 
c~al si f':1esen fardos los ~ransportaba muir ·el fondo ·que permrta la ', adglii· Jr ·tos Sª. r- .1~ag0s ~. M1ñistepo corresf>ond1enTey if(fVlÓ que----se"'lconcedia ' uno' sabvéni 
de un ta10 para otro y para caso más . , 1 • • 1 '\I ción para b •t' · 1 bl d S . c·v 1 ) M. bochornoso en los camiones de s1c1ón de pe~s10Qe& a vida ~nt~ra y , · o ras sam anas a pue o e erra a. encia . oncasl, tan cono·· 
Obras Públicas, encim.a de d'os riiif ,· J~ enfrega"de d@iMtlvos· ~.n ~etálic,o. a v,ic_i. O,S, __ : pdb_ licos . ' cm_ e:oc._ra·n~de los puf~blol s de la pórovincia~b· co'nlfundió Serrsa con .Serraduy,_ y 
kilos de hierro y en número de cinco ' los ancianos· carentes · de recurso&. - , .,.r · ose un- ar9 se ap11esur q e§Crt ir a . alcalde de erraduy, diciéndole 
en lugar de tres;_ como. di~ponen los Peto es necesario irit~nsifl:e~r ;I~ .CIPºr! Hora é& ·ya que se mire y proteja a los que se trasl~dara a Huesca par~ -.,cobrar en la Delegación de Hacienda una 
regl~mentos de ~1~culac16n_, y, por l_a . tación. El número d.e solieitudes sus- inválidos de ;~Iuesca.. ·_. , -. .. · subvención que «después de ímprobos 'trabajos» había podido conseguir a 
manifiesta a vanc1a de ahorrar seis · · - · Varios de .ell'os so.n aptOs .para desem favor de esé' p.ueblo~ B~'jó una Comisión municipal y se les diJ·o' en Hacienda 
pesetas con céntimos que puede va'ler c_rita.s por ancianos P?bres ctue 'concu- peñar cualquier cargo público, bien 
un billete de ferrocarril, ·ocurrió lo .rren a est~ ac·to qu_e ha de celebrase como trabajo de oficina, portal~r.os, etc.; que n.ada sabía~. La misma Comisión hizo atro viaje· a la capital (trasladarse 
que tenía que ocurrir. . · . -~l. próxi,mo día 21 es grande .' En las todo menos consentir que esoi;i.¡ pobres de Ser.ra-dliy ª Huesca es iriás caro Y más molesto que ir a Madrid) y por fin 
El día 13 de Agosto de ¡·935, en el 1 oficinas de este .Patronáto se están inválidas tengan que apoyarse elí'. el qui- se les manifestó que' se tratéllba de un error. . ' . 
kilómetro So de la car:retera ,?e Hues- tr.amitando expedientes en g~ar¡ nú- cio ·ae una iglesia a implorar la mendi- A las ~utoridades de Serr.aduy no les-extrañó , pue~to que para la ,conce .. -
ca a Barbastro, chocó la camioneta • mero. Si ha de hacerse como ·en an- cidad que tanto rebaja y humilla, Robre · sión de subv,ei;icione~ sanitarias se precisa la presentación de proyectos de 
de Obras PúbÜcas con un ómnibus de teriores t.l-fomen·aje's a la Vejez», en- todo cuando aún se ·puede ser ' útil a ·la obras favorablemente informados por la Jun ta provincial de Sanidad y 'otros 
-Wajeros, sobreviniendo él vuelco del fregar pensiones o d~nati'vo~ a ·todos soEcileAdad ent at;os menesteres trámites que no hici_eron, porque ni. pensaron siquiera en solici ta r tal subven-
yun amt(fnto Y .demás entidades .,ción. Al Ayu_ atamiento de Serraduy le costó la plancha de Moncas1·. un-as 
camión, a consecuencia del cual el' los solicitantes, será n~cesario reunir .oscenses, no se han puado a meditar so-· . 
operario Antonio· Sas resultó con Je- una cantidad crecida que poa'ra' ser b t t ' d . , 1. E cuantas pesetas Y a los comisionados municipale& que hicieron el via1·e a 
siones que ocasionaron · su ·¡:nuerte a 
fos cinco días del referido accidente. 
Este patrono no solamente trans-
portaba a sus operarios en las men-
óonadas condiciones, sino qµe t~m­
bién pate11taba el incumplimiento de 
la legislación ' de Trabajo, ya que ni 
siquiera tenía as~gurac;lo al desgracia,.. 
.do obrero Antonio Sas. Lamesa, com<;i 
~xige la ley. 
Señol'es gobernador civil y delega-
, .do del Trabaj o : Aparte las acciones 
de car~cter judicial que pµedan ejer-
-citar, ¿no es posible obligar al patrono 
·.a amparar a Jos familiares del fallecí· ' 
do obrero que en él tenían su ampar.o~ 
Porque el patrono señor Bagé, escu-
.dado en Obras Públicas, a nada está 
dispuesto , por lo visto. Y Obras Pú-
bficas entiend e que no ha lug.ar a in-
demflizaciones con arreglo a lo dis-
puesto en la ley de Accidentes. 
) 
En definitiva: un obrero que en 
-condiciones anormales es trasladado · 
de un sitio a otro y muerto en ese 
traslado; un sumario que se tramita, 
a cuyo resu ltado nos atendremos pa ra 
.ejercitar acciones civiles, y evidentes 
infracciones poi· parte de un patrono 
que a nada está dispuesto y nada de-
-eide. 
Esta es Ja renta del trabajador, y 
esta es la protección a sus familiares 
necesitados. 
Angel Sas. 
re es e ewa E> sus rnva idos. l invá-
·alc.anzada mediante J.a aportacion, .lido que no esta del todo imposibilitado Huesca las molestias consiguien tes y, lo que es peor, el ha-ber sido objeto de 
por modesta que sea, de todos. puede desempeñar como ya hemos :iicho una burla. · 
El Patronato quiere d_irigirse de cargos que le porm~tan yivir decorosa- Este es Moncasi, el que ensucia con sus tonterías casi todos los días las 
nuevo al pueblo osc~nse para so)ici· ' mente . El, es un'o de tantos parados que columnas' del papel impre30 qu'1,. para s u uso diario tien~n los cedo-monárqui-
tar su ayuda en favor de la aliciani ' no tiene· trabajo para cubrir las necesi- co13 qscenses. ' 
dad desvalida. Entregando un dona- .dades de su vida, que tiene la desgracia _-Había que suponer que después de aquel fracaso el diputado derechisra 
tivo, grande 
0 
pequeño, en las oficí- de su defecto físico unido a la carencia . procuraría no reincidir en el ridículo, pero no ha sido así: , 
nas de este PatronéltO (Coso de Ga- ~e l~ª~;J~~guir su triunfo el Frente Po~ El Ayuntamiento de Apiés tenía solicitada del ministerio de Instrucción 
lán, 45)', se contribuye q la constitu · pular, que, simboliza la humanidad y la Pú-blica la visita de un a rq1:1itecto para ·que inspeccionara los locales escuelas 
ción de "pensiones que aseguren una justicia, es llegado ' el momento de prote- de aquel pueblo. E l citado arquitecto estuvo en Apiés el día 5 del mes de 
ayuda económica a µnos cuantbs an· ger al cáído, al ' necesHado, P,Ues dé lo Marzo último. Giró la visita Y emitió s u co_rrespondiente informe. Esto ocu-
cicmos, s_emejantes nuestros, que no éoohario, seguirnos igual que antes. rrió e l día 5 de Marzo. Pues bien; con -fecha 28 de ~bril, o sea cerca de dos 
tienen en la actualidad posibilidades El que esto· esrribe, confía en que, tan- meses cl.espués, el señor Moncasi escribe una carta al a lcalde de 'Apiés, .di-
económicas que aseguren su subsis- to el excelentísimo señor alcalde, como ciéndole: a Desde el . día 12 del pasado mes de Marzo tiene dada orden el Mi-
tencia. · . el presidente de1a Diputación Y demás nist~rio a l arquitecto para que vaya a realizar la visita de inspección a las es· 
El día 21 del mes en curso, en el eriJidades de Huesca, procederáª rtisol- cuelas de ese pueblo y que e~ita el correspondiente informe>>. 
Salo·n de actos. de .la Escue la· Normal ' ver este grave y transcendental probI'e- C . b"' orno _se ve, tam 1eIJ en esta ocasión ha metido el. remo el activísimo illa d.e los inválidos, suprimiendo en ab-
_de Maestros, se celebrar~ el acto de soluto el vergonzoso edpectácu-lo de· Ja diputad.o a Cortes. Se ha enterado del asunto casi a los dos meses de haber 
reparto de pensiones y donativos. mendicidad .en l-0s pórticos de las igle- quedado resuelto. Ya comprendemos que el señor Moncasi no tiene iílfluen 
Oportunamente serán cursadas las sías, ya que varios de ellos como he mus cia ni cap~cidad para gestionar directa y . personalmente ninguna clase de 
invitaciones al mismo y se dará cuen- dicho antes, son aptos para ocupar un asunlos que afecten éi Ja provincia que tan d ignamente representa. Pero no le 
ta por la PreQsa local del programa cargo de la Diputación o Municipio, que créíamos taá tonto. Con hacerse amigo de los ordenanzas de los Ministeri0s 
de esa fiesta en honor de los ancia- a la pa'r que con ello consiguen eu rei- tiene ba~tante, pues éstos le . informar-án de la marcha de las gestiones que 
nos de Huesca. vindicación, se les resuelve el asunto otros diputados realizan y lo harán con mayor seguridad y, sobre todo, co n 
Nota de la 
econó.nico del que ca recen hoy en abso- superior rapidez. 
Al ld
r luto. · 'Moncasi ha llegadb siempre tarde para laborar por los in!ereses de la pro "8 la Yo tengo la seguridad de que esto no 
\1 se -ha resuelto, no por falta de deseos, vincia. Es deCir, siempre no. Llegó a tiempo para vota r la ley de Arrenda 
sino por desconocer la -verdadera situa- mientas rústicos que ha dejado ea la miseria a muchos modestos campe~ino.s ; 
ción de los inválidos de Huésca y no sa- para contribqir con su voto a la aprobación de la le y de trigos, mediante la Por haber sido infringidas las Or 
denanzas municipales y el vigent~ 
Código de circulación,- han sido im-
puestas por esa Alcaldía la siguien-
te multa. 
A don José Coll, 5 pes~f-as. · 
' Valdespino - Vinos y Cognac - Jerez 1 
ber la aptitud y necesidades de estos in- cual se har,1 embolsado müchos miles de duros los -acaparadores de cereales y 
válidos. los grandes harineros a costa de la ruina de gran número de pequeños lab ra· 
Ellos, como digo, esperan confiados dores y pard defender siempre a los grandes terratenientes, · cuyos intereses 
que las entidades oscenses han de to- están en abierta pugna con Jos humildes obreros del campo y de la ciudad. 
marse un gran interés sobre este asunto Este es Moncasi. Afortunadamente para lo_s republicanos, los partidos 
tan humano. derechistas de la provincia tienen en la Cámara el digno representante que 
José TorrH. merecen. 
-
1 • 






De la paz y de la guerra ' Asamblea de Juventudes 1 Ciudad 
l Para e l próximo domingo, a las _ 
y ciudadanos 
lo cólera y la · ira, madr~s 
del odio y de la venganza 
La ira, dice Ovidio, dilata el rostro, pueblo, a ~uien apeló en defensa de su 
hincha las venas, ennegreciéndolas, y t causa, fué la animosidad y rudeza que el 
los ojos brillan con tuego más cruel que emper_ador había mostrado en su causa. 
once de la mañana, en el Centro 
! de Dependientes, esrá anunciada la 
1 Asamblea de Unificación de Juven-
En una ciudad, lo más interesante 
es su belleza y sobre todo la moral 
de sus ciudadanos. Error grave creer 
que una ciudad es la reunión de unos 
cuantos ·palacios ·en monde colocar 
clocenas de siervos, mucho más error 
el c reer que una ciudad se puede 
componer fácilmen'.e con el producto 
de las cobardías y de las malas pa-
siones . No y no. Una ci(Jdad, pai·a 
ser bella, tiene que ser el ·testimonio 
vivo de Ja cultura . 
vestidos con la púrpura de la corree- , 
ción y el oro de las buenas pa labras. 
Ciudad no es c lase, no es partido. 
siuo la libre y espontánea congregCl'--
ción de a lmas y ciudadanos de toda& 
las clases, animadas a convivir en 
las Furias. Es la tirana de nuestras ae- -··- · • 
ciones. El tiempo tan solamente la dis- Los príncipe~, los grandes y los ricos, 
tingue de la locura, por eso Horacio la son los más sujetos ·a c_ólera, porque sus 
define diciendo que es una locura ae pasiones en la infancia han sido adula-
poca duración. . das y no reprimidas. La causa de las pa-
-··- siones, como la ira, la cólera y la ven-
El emperador Teodosio hizo una ley 
que ordenaba que las sentencias capita--
les no se ejecutaran basta después, de 
treinta días. Augusto César aconsejó a 
Artenedoro qu¡i no diese órdenes enoja-
do sin haber prim!lro pronunciado las 
veinticuatro letras del abecedari? griego. 
............ 
Volviendo Archytas Torentino de una 
guerra en la cual había sido capitán ge-
neral, encontró ·su casa envuelta en el 
más horrible desorden y sus tierras en 
barbecho a ca'usa del mal gobierno de 
su administrador, a quien hizo llam.ar, 
diciéndole: 
-Apártate de mi pre'senciá, pues si 
no . ~stuviera arrebatado, te estrellaría de 
buena gana. 
Platón, sintiendo ira contra uno de 
sus esclavos, l'e dijo: 
-Te abofeteada s'i no estuviese irri-
tado. ; 
' 
El la:cedem0nip Carilo dijo a un ilota 
.qiie ·con él se-conducía insolente y au-
da~mente: ' 
-¡Por 'ºs dioses te juro. que si la có-
lera no m,e ·embargara, ahora mismo te 
mataría! 
................ 
' ,; 1 ' 
r El delincuente no cree haper sido con 
justini~ condenado por un hombre ' a· 
quien trastornan la -furia y la rabia a un · 
1 
mismo tiempo. Cuenta Suetonio que ha-
biendo sido Cayo Robirio condenado .a 
muerte por César, lo que más contribu-
yó a justificar a aquél ante los ojos del 
ganza dE-lbe buscarse, primero( en la con-
dición hereditaria de cada individuo, y 
luego, enº la atmósfera físíca que le ro-
dea . · 
............ 
La cólera y la ira son tal vez las pa-
siones sobre las cuales puede ejercerse 
la más saludable influencia física y mo- ¡ 
ral que tiene la madre en el niño que. 
lleva en su seno o que cr~a con su leche. 
Qon frecue,nda Ae observa, al decir CÍe 
los expertos, atroces cólicos y violentos 
vómitos en las criaturas que mamau, , 
producidos por Ja leche de madres o no-
qrizas encoler~zadas, las <(Uales no sólo 
tra•nsmiten los dolores, sino también este 
~stado moral que más tarde se enseñ?t:~a 
del niño. - . ' 
............ 
Si consi:ieramo.s la cólera o , la ira en 
sus relaciones con' la criminalidad, ha-
llarem~s que de mil crí~~nes de en ve-
n en·amhl';lto, heriaas, - asesinato o in<:en-, 
dip, los '.26-l hap procedido <je odio o ven· . 
ganza; 143 de disensiones .domésticas y . 
rencores entre parientes; 113 de
0
disgus- / 
.tos en el juego o en lugares púhlipos,. , y 
finalmente, - 94 de.disputas y encuentros , 
casu~les; to~o ,lo cual' ' prueba q,ue m:u-
cho -'más de la mitad de' los atentados -se 
debe a esta sola pasión, a la ir.a ~ ~ ila 
cólera . . 
} . ~ . ... ' 
. El fin¡i.l de estas pasiones, dice Pitd.go-
, ras,.s~n· el pviÓcipio del a-~repentímien· 
.¡ ' . 
to-sí el corazón-sigue ~l:lnÓ, añado yo. , 
Ram6~· Aguiló. , 
' 1 
' 1 't . .. 




Madrid.-«Cuando la Comisión de vedad: que desde esa tribuna~ presep-· 
la Asamblea mtxta vaya a v.isjJarle para ciará también· ,la cevemonia una repre-
'comunicarle su elección para la Jefa- sentación de la .oficialidad de t¡a fra 
tura del Estado, el señor Azaña mar· gata argentina • J?resi~ente Sarm,ien- · 
~hnrá ~I Í'>.alactn.,,. NaciGnal'y coñtllni~ . , fóo";i:fíle~e é'n-cue'n1r·-a-·:in~-~éá'tlj~~re: 
cará al señor Marrínez Barrio que presentación que v;endrá expresamen-: 
entre la Presidencia del C~nseio y te a Madrid p.aré! asistir a este acto •. 
de la República., opta por est~ última conforme ha comunicado , el emh>~ja­
Y entonces sei:á el momento en que ~I dor de la Argentina al presid~nte in.- · 
señor Mélrtínez BarriO' firmará un De- teriQa
1 
de las Cortes, señor Jiménez de 
creta nombrando un p~esidente ._del Asúa. . 
Consejo, s~n que se diga en esa dis- »No.habrá es_e día tribuna púb!ica 
posición e¡ue es un president~ interi- porque será utilizada por la represen : 
no, pues ~sto no es, p,osible . . · , tación de los compromisarios,. ya que 
,,Al día:siguiente, a . las tres de' I~ todos, no pueden concurrir porque nÓ 
tarde. se verificará el acto solemne de h·ay sitio. 
la prpmesa aquí en el Congre~o. con · ~i;:1 sefíor _ Azaña se tras-ladará al 
el mismo ceremonial que hubo en -la Palacio Nacional Y ante él desfila~án 
promesa del señor Alcalá Za~·ora. Se las fu.erzas que cubrirán la carrera. El 
l~~antarán en el salón 1 dos tribunas desfile será breve Y· no como el que 
' d · · se realizo ~uando la 'promesa del se-especiales junto al estra o presiden-
cial. La de la derecha, reservada e~ - ñor Alcalá Zamora, que duró mucho 
cluSivamenle al C~erpo diplom'ático, tiempo. 
>lEn cuanto d la crisis me parece 
Y la de la izquierda ª representacio· que quedará planteada el mismo lu: 
aes de altos cuerpos consultivos del 
Estado y Tribunales, como el Tribu- aes. Será una crisis a la que se da-
nal de Garantías Constitucionales, r~n todos los fr~mites c_onslituciona, 
Tribunal Supremo, Tribunal de.,Cueh- · les, lo que qui.ere decir que habra 
C · d E t d etc y auto- consultas y se hende a que quede re· ¡as, onse¡o e s a o, ·• - 1 1 . d' 1 · -·d d d 1 · - de Madri'd sue ta en e .mismo · ia, o a . o· mas r1 a es e a provmcia · d ¡ d 1 -
»La distribución de las invitaciones l tar ar en ª ~añana e martes, para 
pa'l'd esta tribuna es análoga ª · la c;¡ue :_9ue el Gobierno pu~da ·presentarse 
se hizo en 1951 con la siguierrte no- ese mismo día a la Ca mara». i . ' 
tudes. 
Da da la importancia y trascenden-
cia de la misma, se recuerda a todos 
los afiliados la ne~esidad de la más 
puntual asistencia. 
Se invita a todos los jóvenes sim· 
palizantes an tifascistas - El Comité 
de Unificación . 
Desde Bioaced 
Entierro e ivi 1 
Civilmente ha s ido acof!!.pañada 
hasta su' ú ltima morada la niña H t:r · 
minia..! ·h,i)a. de ,nuestro buen am igo y 
correligionário don Agustín Ba'rrau. 
El acto fué con.movedor, d·ada la 
. impresión que ofrecían ' calles y pla-
é / ... 
.. zas, donde la geL~ te se apretujaba al 
paso de .la comitiv-a. ' 
A_ las nueve de la rµañana par tió la 
manifes'tación ·de la casa mortuol'ia 
a los acordes, de una ~~questiná que 
éjecu.taba u~~ marcha füneb~e: siendo 
el féretro lle\'ádo por cuat~·o jóvenes 
~uy~s cabe~as iban tocadas, de !lººs 
gorros .o e gros con u nos le z9s _ éon los 
colores naeionales. ' . 
Presidí¡¡. el duelo el padre de la niña 
cop sw.s familiar.es . y el ~lcalde de la -
ll ocalldad ,' don ·A'ngel Grasa. A conti-
npac\ó~, ceniena<re,s ·, d.e· pers~na.s d~ 
uno Y. otro sex,ei p·recedí_an el <!nti,erro.: 
Reélban Jos doloriqos padres y de:-
niás familiares el másisentido pésame 
y 'el lenitivo más con_forta·dor para . 
Para manten
1
er el orden natural en 
t10a ciudad es preciso que todas sus 
viejas murallas y todos sus rascacie-
los estén ocupados por seres que 
tengan plenitud· de un amor· a la ciu- 1! 
dad, de un amor desinteresado a todo 
cuanto en la ci_udad se agita y alienta, 
de todo cuanto es, vida en la ciudad. ' 
En las ciudades es vida todo: el íHte· 
sano, el s-abio, la cortesana, el músi-
co, el vendedor de periódicos. 
Una ciudad necesita de la esplén-
dida brillantez de sus centros. de cu!· 
t.ura, del contraste vivo de sus antros, 
para que su cuadro multiforme sea 
~ompleto: las ciudades tienen' que 5er 
el amplio caudal 'de la conciencia hu-
mima, er bello amparo de todas las 
grandezas y ·de fodas las, miserias. 
Luces l,'adiantes, asfaltos _que bri· 
llan · como lunas apagadas, relieves 
gigantescos, be lleza en los oj<!?s .Y en 
los brazos, amor en los labios y en 
Jbs pechos . . . - 1 
Pero también al cen tro de .. la ciudad 
han en!rado los cl:iac9 les,. y se hallan 
· cónh~ndidos en el ihmenso bullicio, 
- una amplia re lación humana, en un 
movimientq de as@ciación y de lucha 
median te e l cual se adquieran en ei 
estrado y en la tribuna, - leyes y ense-
ñanzas: en e l ágot'a y en e l libro, sen· 
timientos nobles y sabiduría ve rdade . 
ra. Congregación de una' c lase de· 
alondras humanas para gozo de esa. 
felicidad gragdiosa de la Iib_e rtad ciu 
dadana , cuando en la ciudad las co 
sas se hallan pendientes tan sólo de• 
grado de cultura de los ciudadanos. 
Para el amor, la ciudad es como UD 
pasaje en el que las bellezas de am-
biente hacen más encan tadora la ne · 
cesidad de a mor • 
'Para la lucha, para el trabajo, la 
ciudad da el marco en el que los. 
hombres razonables pueden imponer 
sus luces de entendimiento a esa lo-
~ura de los ciudadanos qu'e les gusta 
que la ciudad no ·sea· ciudad, sino 
campo de guerra. 
Abonamos por que todas las pQ-
blaciones _españolas tiendan a en -· 
grandecer su alma , e le vando de · StlS.· 
calles y de sus 17logares, de' s us a l-
mas, a un g rado e le vado de com-
prensión, imponiendo a todos fo ob'li· 
. gació.n de ser. libres y la ·libertad qµe 
obliga a ser correctos. 
B. García Menéndez. 
que la pueda~ lk>ra r de po,r viél¡¡. · . Se 
" EfcorresponsaJ., 
reduce la patente-' · Se ~a visto _el recurso . de- ca ... 
dé los taxis -sac1ón. de la sentenc!a q~e ' ' ....... 
H~J lazgC? de di nám ita1 Madrid.-Olro de ·10s pro y~ctos 
e·n ,Un COnVentO , leído~ por el señor Franco. se refiere 
• ' ,. .1 - - a la re~ucción del importe de la Pa· 
;, Cuenca.r-: -El gobernador cÍ'Vil· comuni-· tente Naciona.l de circulación -de·au · 
có a los pedodistas que en· un 'nuevo. !'e- tornÓviles correspondiente a los de 
~ . 
gistro efectu,ado en el ,cQnvento que ocu- alquiler y autarizar, .respecto de los · 
paron los frahes Paúles han sid9 halla- , mismºos coches, el pago de aquel im-
dús siete cat1tuch'os de 'dinamita ~ dos rp-,_, puesto por t.rim~stres en vez de se -
iJO~•d&:_ f!l}6ij3ha'y a,Jgunl\&:otrt~>S 0'feC tiOfH ~, C- mestres. . f - ' _ • 
nte este hallazgo se ha dispuesto que El t 1 'd 1 :ni·str·o de 
f t , • t . • • . proyec o e1 o por e m1 8e e ec tJe Ufl_ nuevo q'lg1s ro mas rñrnu- ·8 . d b t d · 1 . • · . • ac1en a so re pa entes e c1rcu a-mow. _ · . 
·! 
1 1 
V~ldespi~o - Vi~os .Y.,Cog._aQ.- Jerez 
' • '1 • 
' 
Mañana sábado 
¡¡Sea sacional estre~o!! 
Hméricu SHIUHjR 
' Una emocionante película expli-
cada 12n ESPAÑOL 
Domingo: 
ci'ón de taxímetros, determma que a 
partir de primero de Julio próximo, 
los automóviles, estén o nb pwvistos 
de taxímetros, de:5tjna'dos a alquiler, 
por coche completo, abonarán · a ra-
zón de treinta pesetas por caballo y 
año, por un mínimo de cinco caballos. 
E~ta pare~te podr~ ahona~se en tri· 
mestres en ve-z; d'e semestres, . como 
ahora se viene hacien~o· . . 
Se establece, por último, un im _ 
puesto de treinta y seis pesetas por 
céib~llo de vapor a las carretillas eléc-
fricqs que clrcule,n con mercandas en 
el interior de las poblaciones. 
~ ~:.~ 
Teatro Olimpia 
Mañana sábado. A las 7,15 y 10,50 
Acontecimiento ~rtístico. Unico día de 
actuación person~l ant~ el público de 
Huesca del·· popuJar artista de la pan-
ta lla . española, MIGUEL LIGERO. 
Acuda a admirar al genial --actor en el 
monólogo_ gitano cr¿Qu~ te pasa, 
Rl!ha!He?» , 
condena a José Antonio Pri-
mo de Rivera 
Madrid.-Ayer se desarrolló an te· 
la Sala Segunda del Tribunal Supre· 
mo el recurso de casac'ión que intell'--
' ( puso ce'ntra la condena por desacato· 
que se l,e impuso, don José Antonio· 
_Primo de Rivera. 
Terminado su !nforme, et ffscal, se-
·ñor Romero_de Tejada , pidió la con-
firmación de la sentenci~ recurrida. 
Parece qµe por haber saludado a f 
estilo fascis ta al señor Primo de Ri~ 
vera , han sido detenidos los letrados. 





En el Odeón 
Para mañana, sábado, está an~n- , 
ciada una emocionante pelfcula, . tifu · 
lada «América salvaje • . Es una pro-
dncción tomada en las selvas africa-
nas y está ,explicada en español. , · 
Para el domingo, se pasará en la:-
pantalla del Odeón una divertida pe 
lícula española , «Aventura Oriental»•-
de la que es protagonista el aplaudi-
Luis R a m ó. n. G r a e i a l ! Casimiro ·~ Orta~ - l el' gracioso acror cómico, en su 
Y la película española de Miguel 
Lig~ro - y A.n toñita Colomé, «Crisis 
mundial>. 
. do primer actor Casimiro Ortas. Tam-
bién toman part.e en esta producción , 
la célebre ·bailarina «La Yanke»; el 
a famqdo cantador de flamenco «Gue-
rrita » y o lro primer actor, -Anselmo · 
Fernández, que ha ac tuado esta se-
mana en el ·referido teatro con la . 
compañía de comedias Tina Gaseó· 
Médico 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología <le 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Pa.t"tos y Matriz Consulta de 11 a :1 
Coso de Galán, 45 .. pral. HU ESCA 
i' .ro..' . ' • " . - -. ·• 
~ ~ ---~ ~ ..... --. -- ~ 
!(mmmm ~ ....,;r'dll5"4i""W"&-. ~ ...... ~-..- ~- -
Hoy viernes: La película que con -
movió y divirtió al muñdo entero. 
Parnrnount presenta a SHIRLEY 
TEMPLE, Adolfo Menjou y Char· 
' les ~ickford, en 
DEJADA EN PRENDA 
Butaca, 1 peseta 





·mejor película: "Wl•p•QHHHCIHHWMSllQIHIUIQ 
·1uentura 
Valdespino - Vinos y Cognac - Jerez 1 Fernando dranadd. 
1 
' / ., 
nrie-nlal 1 




Parque· del Deporte 
·Domingo, día 10 de Mayo De 5 a 8 de la tarde 
• 
Inauguración de la temporada de bailes 
FAMOSA ORQUESTINA 






De Boesca a Alcalá de 6orrea 
·or Alerre-Esquedas- Lupifién -Orti· 
lla-Montmesa y Tormos. 
,5a1 id as 
Págtua 3 













nueua o rouuerl a 
• • • -·~ • • , .· \ •• - •• ' Jo.~ • • ' ~_ ... ; .. ::_.-Y.. ... : 
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) 





~ De Alcalá de Gurr~a a las 7 .~O . ~ 
? Llegadas_ . ?· 
Jesús Gascón de Gotor 
~ e • ? A Hu e s e a a la~ - 9.15 1 ) 
S A Al~1alá de Ga'rrea aJas 18.451 < 
\ ' 
Yo me horrorizaba hace días cuando llegaban- a mis 
manos los partes de un registro· realizado en una casa de 
Madrid y se traían sobre la rpesa de mi despacho, prepara-
das para el asesinato más cruel, más abyecto, presentadas ~ 
y preparadas con la más minuciosa crueldad, 1,as balas ~ 
«dun-dun». Es un·a casa de un hombre conocido, al cual no 
le hago la injuria de cre'er que él ha intervenido en la con- - ¡ 
fecdón de estas balas; pero en Madrid había balps «dun-
dun», preparadas en casa donde residían fascistas. ,_ 
¿Contra .quién y para quién ,eran estos proyectileS', · que -~ 
ni siquiera en la guerra se toleran, porque la humanidad se 
rebela contra ellos? Es que '1a barbarie llega a todos, -_se 
dirá; es que .e_stos proyectiles e~téi:lban . allí porque se los ha-
bían llevado y no e~rau para emplearse. ¡Ah, perdón.! Al díél 
s-iguiente élel Primero de Mayo, de ese Primero de Mayo 
cuya realización magnífica 'de Fiesta del Trabajo en toda 
España, sin un solo. incidente, prov'ocó las ~ iras de todos 
· aquellos que esperaban que en aquel día, g-racias a la - in-.·. 
curia del ministro de 'la Goberhación .. '. (Grandes apl'ausos); 
1después del Primero de Mayo, como en ese día no se irn-
bían provocado incidentes-no os ;atrevisteis 1a ello-, habírt 
que provocarlos el día·2·, y1 ~n el desfile'·ante el obelisco del 
Dos de ,Mayo hubo alguien, no cito su nombre porque está 
pendiente de una sanción, que sacó una pistola y disparó"'' 
_' unos tifos. ¿Para qué? Para P,r'ovocar el desorden, para 
~ provocar _el ·enloquecimiento. , para provocar lo que después 
hubo de hacer· el sistema mucho más sinuoso, mucho más 
jesuítico de los caramelitos .envenenados. 
\ . . \ 
_ . Se .recogió el arma con que ha1bían hecho estos dispa-
. ros; eL ar:n;té'! conservaba en la recám9ra sejs cartll'chos; el . 
que la habí~ .disparado llevaba en los bolsillos tod"vía un 
cargador cpn doce cartuchos; llevaba más, diecioc,ho car- ' 
tuchos su.el tos en la chaqu~téjl.-~ .. para· pasear' por las calles. · 
Todos eran de bala «dun-dun»,' todos eran de bal<lls C(i¡mo 
-,estas que traigq ag~í (el· ministro exhibe d,os proyectiles), -
cuyas cap~zas están cortadas para dejar desparramarse el 
plomo dé sus casqllillos y destrozar las carnes y 'los hue-
1 
-Ad n1 in istración ~ 
Coso 6. Hernández, 
7 l 
Mátadero públlco 
Relacipn de las reses sacrifk adas en el ~-
díá de' hoy. , 
Carneros, 21, kilo:s, 340,200. · 1 ( 
Corderbs, 38, ki~os,-3-t8,200. l ~ 
Ovejas, .; kilos, 0;000. - : <¡ . 
Borregos, ; kilos, ,00.-
Ternascos, 49, ~ilos, 299,9G 
Vacas, :!'., kilos, 126.000. 
Ternevas, 8, kilos, 737 500. l 
Cerdos, 3; kilo~, 206'000. 
Cerdillos de led1e, , kilo-s, ¡OÓ 
Total, 120 reses; kilos, 2.027;80. · [ \ 
un:-••• ~ ) _ 
Colores • Esmaltes • Barnices • Pinceles • Brochas 
Desinfectantes • Ceras para suelos - Etcétera, etc. 
Material completo para las artes: 




Perfum·ería-Artículos -para regalo_s 
\ 
l. ,C~;¡;7;'0L;;;~ . j García Herná11de:Z, 43 ti u es e a 'Corredor de t©da clase de entierros ' ,~,__, ... ,.,,,...__,v·-·-.~rvv-...rv--...A.PVV"o-?V-v-v·, ,..,,...,,.. -~~--v-~ ~ Se ,encarga desde los má'.s altos a 
l los más tajos precios, . ' Zalmedi~a, 3 (junto al Bazar de Loriente), 3 · HUESCA ~ l 1 ., - ' 
1 
T ·R A s ·p As O· RfUHURHnr Bar Flor· 
tienda en muy bÚen si tio, poco alqui-
ler, se dará barata. Goya, 22 (Alpar· 
_gáti), Huesca. ' ·, §E~VICIO -ESPÉCIAL. PARA BODAS Y BANQUETES 
- J • 
•' 
~ontable se ofr~ce ~ara trabajar 
" . _- en horas ltbres, por las 
t¡¡irdes. Informes en esta Administración. 
, 
LEA.NDRO LORENZ 
Porélle• Vega f A:rmiio ·, Tel·éfoao• Z11 HU ESCA 
sos de aqueltos ·a quienes akancen.-·- T'f-·~ -:-- • _, - -
Yo no me dirijo a nadie persomilmente; acü~o a aquellos 
que la.s h•m ~mpleado .Y me· dirijo ·a ~quellos qu~ otras veces . 
se llaman sus amigos. ¿O es que ahora os arrepentís? _ ·· 
· Hace. días os levantabais aquí en protesta clamorosa .. 
l ·Esquela 
\_ ; ' 
t •¿-~: ... . . ..,, . . 1' 
S Au~obuse$_ HU l;:SGA - ~ARA GOZA 
' . Ci-rculan diariamente~ - con el siguiente HORARIO 
contra la ley de retirados, que negaba los .derechos ·Y ben~"'-
. l ,. . -
' -ficios a aquello~ qu~ hicieran mal uso de su sitl'Iación. Pues 
bien; era uno _de esos retirados, a quienes queríais conser-. ' . 
var esos . beneficios, el que preparaba estas armas pare¡. 
-utilizarlas contra el pueblo. .. · 
(Del discurso del señ0r Casares quiroga en Ja interpe~ 
ladón sobre el orden público). 
R ·ADIO 
- 1 1 ' . 
Se ,recibe·n esque- -
, -·J~·s. ~n .la .lmprén-, 
ta"\d~ este /per~ódi~ · 
.... . f . ~· 1 
1co, hast~ las ci.nco" · 
dé , la' tarde ' ~-, 
" 
Selectividad a b so lota 
Todas ondas 
.: 





Gran Super 9'5: Pta~. 1.500. -PLAZOS Dos. años_ garantía 
desde 50 ptas. AL MES 
Punto Azul 
e, 
Orbea • fi. A. [. . B. H. • Ráfa~B 
' Express-A,vión-España 
desde 15 ptas. mensuales 
1 
e e 
·La calidad de nuestros 
\ .. 
aparatos en excl·usiv_a, 
son 1 _a -mejor garantía 
del comprador, 
V A:·R 1 AS ~ MARCAS 
" 
desde 20 pesetas -mensuales 
- Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . -. '. . 8'45 
Segundo ídem, a las •. . • • • · 18 
Salidas de ZARAGOZA 
Primer coche, a las ~· . . . • 
Segundo íd.em, a las . • . • 
. Llegadas ·a HUESCA 
Primer coche, a las . . • . . 8 Primer coche, a las • , • . . 
Segundo ídem, a las . . : . . I 7' r S Segundo ídem, a las . . . . . • 
. ' BILLETES DE IDA Y VUELTA, A ·PRECIOS REDUCIDOS 
' ; ENCARGOS A DOMICILIO 











Coso de Hln. ~I leléf. JI HUfSCH 
Baza-r Lasa osa 
I 
~ ftt. U E B l E S - Ferretería 
loza - Cristal 
Porcelana Hules 
Plumeros - Articulo de caz __ 
ARTICULOS PARA REGALO 
1 
Precios Si'9 competencia . 
coso G.TiHERNANDEZ. 9-11 H u ·e s e a · 
ARTIGAS, 1 O • TELF. 188 
y 
El señor Azaña desmiente una información 
publicada en un diario madrileño· 
E·I Consejo comenzado esta maña-
na en la ,Presidencia, continuará a 
las cinco y m~dia de la tarde de ~oy 
ZARAGOZA Provincias 
1 . 
Zaragoza, 8 (10:20). 
Obrero lesionado en un aeei-
dente del trabajo 
El .gobernador de Cádiz se in-
cr.uta de los astilleros 
Cádiz, 8.-Esta m~ñana ha es tado 
el gobernador ciyil en l·os astil'leros 
incautándose de ellos en nombr~ del 
Gob'ierno. Una vez hecha l•s incauta· 
cion ha delegádo en el Comité de 
obreros para que organicern• la reanu-
dacion del traba jo. Se es¡i)ern la He-
gada de la Comision desigrn1ada por 
Madrid, 8 (15'30). 
Cumplime~tando al presidente 
de la República 
'· 
Esta mañana el Jefe del Estado ha 
conc:~edido numerosas audiencias. En-
tre las personalidades que le han cum 
plimentado figuran los ex. ministros 
señores Maura (don Miguel) y Al.va -
rez Mendizábal y el diputado a Cortes 
por Huesca don Joaquín Mallo. 
El señor Azañ.aJ. desmienie una 
información periodística 
A las once de la mafiana ha queda-
do reunido el Consejo de ministros 
•en la Presidenda. La reunión minis-
terial ha terminado a las dos de la 
·tarde. 1 
Al salir el señor Azaña ha dicho ?J 
'los iQformadores: 
-Ya saben ustede~ que no acos-
·tumbro -a rectificar informaciones pe-
. riodfsti~as, sean ·de la 1índole que 
.. ·sean, Pero ahora voy 'a hacer una1 
excepcion. El d.iario de la noche «La 
Vozv, al dar cuenta de la comida que 
.ayer tuvimos un grµpo de amigos, 
:afirma que tal banquete tuvo por ob· 
. jeto el aprovechar la reunion de las 
1personas que asistíamos para presio-
nar al señor Casares Quiro~a, a fin 
de que acepte la presidencia del Con·_ 
de a las cinco y media. Cuando ter-
1 mine esta Se$!'unda reunión·ministeral, 
l !es facilitaré la lista de los decretos aprobados. 
! El señor Ramos ha dicho, sin em-
bargo, que en el Consejo de esta 
mañana se ·habían ocupado amplia 
mente del. problema del paro y de las 
pe!icione8i que han formulado al Go-
. bierno· Jas organizaciones obreras de 
Zaragoza para solucionar el paro e.n 
aquella capital. Se ha acordado <iJUe 
el Ayuntarqiento zaragozano forml!l>le 
! 
oficialmente Ja petición al ministerio 
de Trabajo, a fin de qµe pueda éstoe 
incluirla en el plan de obras a reali-
zar. 1· 
Cuando estaba trabajando en la ca-
sa número 8t , de la calle del. Coso, 
tuvo la desgrada de resultar lesiona-
· do el obrero Carlos Guanar Lasauca, 
de 33 afios de edi!d. 
Recibió asistencia en la Casa de 
Socorro, donde el1 médico de guardia 
le apreció erosiones y con~usiones de 
pronóstico leve. 
Después de serle practieada la pri-
mera cura pasó a su domi'Cilio. . 
,_ 
Un ciclista· arrellado por un 
aut~Til 
El automóvil de la matricula de 
·BarcelOIT<it, núm. 2.465\ arroHó ayer, 
en la Avenida de Madrid·, al ctcli~ta 
Mariano MagallÓn Sanz, de 25 año& 
' el Gobierno. ' 
Los obreros están dispues~ a• re-
· anudar el trabajo inmedia,tamente, 
pero exigen las diez mil peseres que 
de jornales les adeuda el seítor Eche-
varrieta. 
La -hue.lga general que se d'eClaró 
ayer por solidaridad- con los- abr-eros 
eje los astilleros ha queda~o resuelta~ 
reanudándose el trabajo en todf>s los .. 
talleres y fábricas. 
/ . 
1 
Un h1¡1nqáete al ~inistro de ·de edad, domiciliado en eP Tenninillo, 
lnsb. ueeión p' úhlica - F alle~e a los 109 a~ -núm. 42'. -
j C~n motivo de haber leído el mi· A consecuencia ·del accidente re- El Ferrol.-A los 109 años hai f.a-
nl.stro de Instrucc1·ón Du'bl1'ca· en, la· 1 6 M 1 · d • itecido en San LoretlZO la campesi1na · su t ari•an.o eón es1ones, e carac· 
Cámara un proyecto de 1.ey sobre res- ,er leve, de las que fué curado en la Andrea Veiga Barro. 
tauración de los monumentos ., nacio ,casa,de &corro. Por· disposición testaméntari@. n©· 
nales, el di~~ctor / general de Bellas El atropello fué denundadQ en . Ja se verificó el entierro hast~ cum1pUdas 
Artes ha ofrecido un banquete a don Comisaría de Vigiland•a, donde' se las- treinta horas de su falfecim1iinto. 
1 Marcelino Domingo. . instruyó el· oportuno atest<ado' para et Conservó hasta última h0ra1 todo 
Han asi5Jtido con-el homenajeado el su conocimienf'o y m~mentos, é!mites de Juzgado de guardi~. · 
subsec,retario .del Ministerio, algunos morir· estuvo recordando epiS0dios le-
altos. jefes, el director del Museo de Un -palanqaetazo.. janfsimos de su larga vida . 
1 
Arte Moderno y los arquitecto~ qu.e En el, domic.ilio ' de Vicenta Gutié· l U ria· hermana de la q·ue acaba de 
dirigirán lás obras que se realic~n. · rrez Martfnez, calle de Cereros, nú· morir falleció alos_99 años. 
. El director de Bellas Artes s.eño-r mero ·1~. penetraron ayer· unos i'ndi- ,. ---------------
Orueta ha ofrecido e.I banquete Y el viduos aprovechando ta ausen'cia de 
sejo de ministros. Esto es !Otalmente ministro le ha contestado agradecien· _lá inquilina. 1 Cruceros ingle~ses. en . 
· inexact?. · ' do ·el p.equeño homenaje que se le Para lograr su propósito, violenta· T'' 
Aunque se dice por ahí que voyª rendra. , • , . . ·ron la puerta con µna palanqueta, y . . . angeir-
ser elegido· Presidente de la Repfr· , 1 E E, ·d· ~. • d l. · ' una v:~z ·dentro del piso se a.padera- Tánger. -- Han fondeado en este 
bl. 1 1·0 soy todav(a y no voy a 1 sta o se •n~auta·: e os .as- . ica, no ·¡ lll d Cád• · ron de trein.ta y cinco .. !'esetas, en pla- puerto, procedentes cle Gibraltar •. los . 
C·om0 ter la 'insensatez de atribuírm,e t eros e . •z. . , , . " ta, un reloi de pulsera de níq_uel_y un·~ cruceros iqgleses •Orian» ·y ciU~sal)· 
funciones de un cargo que ·no ejerzo La -«Gaceta• , de hoy .PU,blica una ~ cadenita. . .. dri •' que perfuµne-cerán aquí hasta la 
-ui para· el · que he sido designado. Orden de la Pre·sidencia,'. disponiendo semana próxim'a~· ~ . 
Además que los asuntos de mi res- que en vista de la situación creada en M~rdido por u. a P. erro A b d d 1 b .. ll1 f · t . • · . , . · · · . or o e uque ~ m ran, e• v1e-
ponsabiliddd• no los comento en co· Cad1z por el abandqno de los astille· E. l1. n·ino ·d,. ·once ;.n-os Gorma· .. Gar- · t 6 .1 ~ 1 ·• f d 1 h co · - · - .i · • · - · . • ... , .. ... ~· ne un au om v1 para e Je e e ar 
rrillo~, aun~ue como ~,~lil _e~te caso se ' ro_s por su pro1netar1.0 se'!_or ec·~eva-- -cía Lash~ras, d?m!cilt~a(n:~if'-la calle · que desembarcará ~n ·esta pobt'ación. 
trate de amigos de m1 mttm1dad. rrieta, el Estado. se mcaute de du~hos de Marraco, núm. 6. fué ayer mordido . . ,i. 
BAR .CELO NA. 
Barcelona, 8 (15'15). 
El Gobierno de la Generalidad. 
se propone intensificar BU ac-
ción para resolver el prohlema 
del paro en Cataluña 
Como los periodistas observasen 
que saUan del despacho del consejero 
· de Gobern~ción el delegado especial 
de Orden público señor Casellas y el 
jde de los Mozos de Escuadra señor 
. Pérez Farrás, le preguntaron al señor 
España s1 habían celebrado una re-
unión relacionada con el traspaso. de 
los servicioa. de orden público, y con.-
testó: 
- No hemos celebrado ninguna 
conf.erencia sobre este extremo. 
El señor Casellas viene muy a me· 
nud o y et seriior Pérez Farrás ha ve-
, nido a des~dirse, pues marcha a 
Mad'rid en s u cali~ad de compromi-
sarto. . 
Después ha dicho que tenía interés 
en ' que se recogiese una manifesta-
cton 'suya sob-re e l paro forzoso y la 
emigradon de trabajadores de otras · 
regiones a Catalufia. 
Ef Gobierno de Ja Generalidad-ha 
drcho-se ocupa con la a tención que 
merece d~I paro forzoso eo la región 
autónoma y de acuerdo con el Ayun-
tamiento tiene el propósito d~ resol-
. ver el problema. 
Un periodista le ha dicho que en 
Cataluña existen cincuenta mil extran-
feros que ocupan plazas que podfan 
ser desemp~fiadas por obrero:;¡ espa -
ñoles y ha contestado: 
-Es una cuestión interesante, pero 
el Gobierno de la Generalidad rio la 
puede resolver, ya que según el Esta-
tuto a quien le corresponde hacerlo es 
al Gobierno de la Repúblic_a. 
L~ amiootacióQ del paro forzoso en· 
Cat~tuña es un problema de urgencia. 
pues se ha de ·dar trabajo a los que· 
r!Q lo teni?an y a ello estam0s dis-
puestos con 'la mayor voluntad. 
Parece mentira, ha termina·do ~i- . ostilleros. con ~aráct.er te'!lporal. . i por un perro y resul'to ' con erosiones . . . · · · • .e 
ciendo: el señor Azaña, que despues .A contmu.actó~ publica 1.os nomb.re_s en diferentes partes del cuerpo, de t El 11 80.ngr.eso extraord1- . Uh 
de tanto tiempo, no ~'e conozcan. dé los f~nc1onar1os que. mte~ran. d1- pronóstico res·ervé;ld~ •. -de las Qll~. fue '! . 1 \ , , "" •••• • -·' ' • , •. grave accidente 
de aviación . El ministro 'de Trabajo ha dich9 que cha _Gorríisión, q_ue 'est<Í~ pres~~ida . por .' curado en· la Casa 4e Socorro'. '". 1 . ·narht de la· V. N T· ' 
no podía facilitar la referencia de lo el director general de la·Manna·._Mer- ~ ! . • 
. f 1 ¡ • • • d c Una MUJ. er lesionada en ua tratado porque el Consejo se había cante, a ecto a m1msteno e omu Bases que propone para lle~~r 
ºsusp,,,1...did-1 ·para continuarlo ·esta tar~, nicacio·nes. · . . aceide.ate casual que una avioneta particular pertene-' 
Casablanca.-Comunican de ·Fez 
" 11 , · a la alianza re. voláeioaaria • 
en· el Hospital provinci¡;iJ fué a·sis - ciente al gara.gisita llamaao Todela, • t 1 ·' b'~ • •' ti da ayer Ge'rmaine Degand, de 54 Zaragoza.-En sesión . celébrada ayer de aquella población, tripulada por 
El ·conf 11·ct·o 1 a o. •'. a 
1
, IS 1810 años de e<;lad, ·natural , d~ Royan . por el Cong.reso de la c. N.,.T. se han el propietario, a quien acompañaba . propui:.sto la13 bases para llegar a la uoi- 1 d 1 1 A d (Francia). El médico de guardia, ficac.ión sindical éon 'la U.G.T. . . e maestro e a escue a del g~e al, 
El Negus no podrá ponerse en 
contacto con personalidades 
extranjera~ 
· Londres . .),._Comunican de H,ifa, que 
el Negus será recibido a su llegada~ 
que tendrá lugar el viernes, por una 
guardia de honor británica, tratándo-
ti! principal del . buq~e iba la_ bandera 
que significa acamin9 dir~cto», y atra-
vesó lentamente el puerto en el que 
se habfa congregado una enorme mu-
chedumbre que presenci.ó el paso del 
navío, guardando respetuoso y emo-. 
donado silencio. 
se· con arreglo a su rango de sobe - Entusiasmo femenino por 
rano. . MuS8olini · , 
El Negus marchará en tren esp·ecial Roma.-En ta plaza de Venecia se 
a Jerusalén. han congregado en manifestación 
Las autoridades manifiestan que no 1 · d J 1 mas e cincuent~ mi ita ianas, que 
se permitirá · al Negus ponerse . en hicieron objeto de su entusiasmo a 
contacto con personalidades extran- I · Mus!'olini. 
jeras_, en tanto se encuentre bajo la El _duce, desde un balcón, dirigió 
protección británica, pero en ~erusa- una a locación diciendo que . gracias 
lén,· podrá con toda libertad recibir a al heroísmo de sus hijos, maridos y 
los representantes de la Prensa. hermanos, se ha logrado la victoria. 
I . • ' 
Pasa por Port Said, sin deie- También les felicitó por haber sa-
nerse, el crucero que conduce bido resistir las sanciones, añadiendo 
al Negus 1 que su e}emplo será consignado ·en la 
. . ( Historia. -
El Cairo.-Al llegar el «Entrepirse» l 
a Port Said, se paralizó todo el trá· · Abisinia se transformará . en 
fico qel puerto, que' sólo era surcado Africa Orienial Italiana 
por canoas de Policía . Las salidas de Roma.-En la declaración que- hará 
la Aduana estaban guardadas por el próximo sábado a las once de la 
fuerzas militares El navío en el que noche desde el balcon del Palacio de 
viajaba el Negus llegó escoltado por Venecia, Mussolini concretará el nue · 
catorce canoas de Policía. Tres bar· vo estatuto de Abisinia, que se trans-
cos de guerra británicos Y un .crucero formará en Africa Oriental Itaiiana. 
francés hicieron los. saludos de ri-
gor 
El Negus se hallaba en la popa del 
barco. 
Según instrucciones del Almiran-
tazgo británico, el buque no se detu-
vo en Port Said, donde el Negus 
tenía la intención de cambiar los tha-
lers que traía de Abisinia. En el mas-
La mareL.a del Negus a Jeru-
• al é n 
• , Port Saicl. -El vapor en que viaja 
1 el Negus ha seguido $U marcha sip 
detenerse. Se dirige a Haifa, donde 
se han adoptado precauciones para 
que la llegada tenga carácter privado. 
Se ha ~xigido a los periodistas pala . 
d f B d as le ªp. "ec1'ó her1'das M. Lemaire, se v~ó envuelta en den-oc or or er • •· ·Las bases son las sigúientes: 
y contusiones en diferentes partes del Primera: La u. G. T., para llevar a sa niebla a la_ salida de Petit Jean 
cuerpo, de· pronóstico reservado. · buen fin el pa~to de alianza revolucio- para Fez. Después de volar durante 
. Parece ser que sufrió estas lesiones ¡ naria, deberá reconocer implícitamente un ra to sobre un ca~po, se dirigió 
en 'un accidente automovilista ocurri- el fracaso del sistema de cola.boración · hacia Fez chocando violentamente 
ao en )~carretera de Pamplona: política y parlamentaria. :· . confra una montaña cercana, la que 
·Como cons~cuencia de dicho reconocí- no había visto el piloto a causa de 
Valdespino. Vinos y Cognac: • J~rez miento deiará de prest,ar toda · clase de 1a niebla. 
colaboraciones al actual régimen impe -1 El aparato quedó completamente 
rante. destrozado y los dos ocupantes muer-
Segunda. Para que sea una. re,alidad tos 
.. . 
Dificil situación de unos 
obr~ros agtfcolas, a causa 
de los temporales · 
efectiva la rrevolución social hay que . Algunas piezas pesadas del motor 
destruir el régimen político y socfal de fueron encontradas a más de setenta 
vida que rige. en el país. 
Arenas de San- Pedr'o . .:_La situ~-. . 
ción de los obrer..os de e:sta comarca 
·es muy difícil a consecuencia de los 
violentos temporales que se h_an des-
arrollado úl!imt11mente. 
La producción de frutas, principal 
riqueza de Ja comarca, ha que.dado' 
reduaida a lá nada. . . . . 
Se calcula en unos cinco mil los 
· trabajadores en paro forzoso .· 
.. En el resto del partido lá mayoría 
de· los agricultores sufren idéntica · 
crisis. 
Tercera. La nueva regularización de 
convivencia, nacida del hecho revolu-
cionario, será determinada por, la libre 
elección de los trabajadores reunidos 
libremepte: . 
Cuarta. .Para la defensa del nuevo 
régimen social es i mprescindible la uni-
. dad de acción. Solamente después ·de 
estos puntos de vista será posible la de-
fensa revolucionaria contra los ataques 
del capitalismo nacional y extranjero. 
Quinta. · La aprobación del presente 
dictamen significa que el Comité Nacio 
nal queda implícitamente encargado, 
si la Unión Genera l de Trabaj'ldores Las autoridades se esfuerzan e[l 
-_)ograr créditos para obras públicas. · acepta el pacto, de entrar en relación 
con la misma con · el objeto de regulari-
zar la buena marcha del movimiento y 
Valdespino - Vinos y Cognac - Jerez hacer cumplir 1os acuerdos, ya existen-
--.~ - tes en el seno de la ~- N. T., de mante-
bla de honor de no aproximarse al 
emperador hasta que llegué a Jerusa-
lén. 
Han llegado numerosos periodistas 
en aviones. 
Se han recibido cientos de tele'gra-
mas pára el Negus. 
El crucero-va escoltado por el des-
trover uWolseyn. 
ner la revolución. 
Por tanto, todas las relaciones serán 
refrendadas por los organismos. sindica-
les. 
A. la reunión que celebró hoy este Con-
greso, asistieron 987 delegados, que os-
tentan la representación de 561. 703 afi-
liados. 
El Congreso continuará ~us delibera· 
ciones hasta el próximo domingo. 
metr©s del lugar del accidente, lo que 
da idea de la violencia del choque 
contra la tierra. 
E l accidente ocurrió anteayer tarde. 
Cuando poco antes de desaparecer la 
luz . del día se dieron cuenta en el ae-
rodromo de que e l aviador no regre -
saba, se intentó buscarle. Durante 
todo el día de ayer numerosos avio-
nes particulares y algunos militares 
han volado sobre ~ I recorrido proba -
/ . 
ble de la avioneta , sía lograr encon-
trarla. 
Por último, ya avanzada la tarde 
uná muchacha, hija de· un colono de 
las cercanías de Pelit Jean, descubrió 
la avioneta des trozada y los dos ca-
dáveres. 
Estos hqn sido trasladados a Fez. 
Ignacio A.nsuátegui 
Odontólogo 
Coso de fialán, 38-pral. Hnesc:a 
. ' 
